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Speech Notes f o r the P r e m i e r . 
N r . Dunstan. a't S a l i s b u r y L ions C lub . 
1 2 . 5 . 7 4 
Major i n d u s t r i a l development p r o j e c t s 
i n the S a l i s b u r y - E l i z a b e t h area are 
wor th s e v e r a l m i l l i o n d o l l a r s . 
In a d d i t i o n o t h e r s , s t i l l a t the 
c o n f i d e n t i a l s t a g e , are under a c t i v e 
n e g o t i a t i o n w i t h the Housing T r u s t or 
I n d u s t r i a l Development D i v i s i o n . 
•« § / 2 
M a n u f a c t u r i n g p r o j e c t s i n c l u d e : 
E l i z a b e t h South 
I p l e x P l a s t i c I n d u s t r i e s 
P t y . L t d . - Ex tens ion No.3 
Work i s s t i l l i n p rogress on the o f f i c e 
and new f a c t o r y e x t e n s i o n s of a p p r o x -
i m a t e l y 6054 square metJrs ( 6 5 f 1 SO sq. 
f t . ) a t an e s t i m a t e d cos t of 
$6.30,000. (Housing T rus t f i n a n c e d . ) 
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Cable t a k e r s A u s t . P t y . L t d . -
Foam P l a n t 
Work i n p rogress on the e r e c t i o n of 
e x t e n s i o n s to the H e w i t t s o n Road 
p remises . 
Ceramic T i l e t a k e r s L t d . 
Tenders have been c a l l e d f o r the 
e r e c t i o n o f ^ b u i l d i n g s , a t -R idgeway Road. 
The p r o j e c t w i l l cover a p p r o x i m a t e l y 
5975 sq. metres (64,315 s q . f t . ) 
... 
Krommenie F l o o r s ( A u s t . ) P t y . L t d . 
Ex tens ion No.1 
A C e r t i f i c a t e of P r a c t i c a l Complet ion 
i s now expected to be issued mid June 
f o r the e x t e n s i o n s of 4209 sq. metres 
(45,300 s q . f t . ) 
Fasson A u s t r a l i a L t d . 
Ex tens i on 1 Stage 1 
Tenders c losed on 22nd .May f o r the 
e r e c t i o n of a d d i t i o n a l premises of 
1285 sq. metres (-4jM£&9 s q . f t . ) 
n o ^ 
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S. A. B a t t e r y Makers P t y . L t d . 
Ex tens ion No.1 
Work i s i n p rogress on the e r e c t i o n 
of a d d i t i o n a l premises a t Peachey Road 
to cover about 990 sq. metres (10 ,550 
s q . f t . ) 
C h l o r i d e A u s t r a l i a P t y . L t d . 
Work i n p rog ress on the e r e c t i o n of 
premises of about 2127 sq. metres 
(22,900 s q . f t . ) 
S a l i s b u r y South 
Raymond I n d u s t r i e s P t y . L t d . 
( p r e v i o u s l y Raymond Alumin ium P t y . L t d . 
Work i n p rogress on the f a c t o r y premise 
be ing e r e c t e d a t Chev io t Road, to 
cover about 5570 sq. metres (59,950 
square f e e t ) . , ^ 
V . M ^ X T o a e ^ - e ^ ^ ^ 
In a W i In o u s t r i a 1 Development 
D i v i s i o n i s c u r r e n t l y h o l d i n g d i s c u s s i c 
w i t h a major m a n u f a c t u r i n g company 
(CONFIDENTIAL: B.D.H. I n d u s t r i e s ) 
which i s very . i n t e r e s t e d in • r e l o c a t i n g 
i t s o p e r a t i o n s to S a l i s b u r y . 
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Notewor thy , t o o , t h a t i n a d d i t i o n 
to new p r o j e c t s the T r u s t and J . D . D . 
are d e a l i n g w i t h numbers of 
i n d u s t r i a l i s t s (CONFIDENTIAL: Texas 
I n s t r u m e n t s , Cable Makers, Fassons, 
Lev i S t r a u s s , P r o l i n e P r o p e r t i e s . ) 
Who want t o f u r t h e r expand p l a n t i n 
the S a l i s b u r y , E l i z a b e t h area - the 
most c o n v i n c i n g p roo f of the a r e a ' s 
p o t e n t i a l and p r o f i t a b i l i t y . 
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